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Editorial
Este año, la Revista Acta AgronómicaFXPSOHDxRVGHH[LVWHQFLD\HVWUHQDXQQXHYR
comité editorial. Para la Universidad Nacional de Colombia esta celebración es de gran 
LPSRUWDQFLD\DTXHDORODUJRGHHVWRVOXVWURVActa Agronómica ha sido una herramienta 
de divulgación de los avances en las ciencias agropecuarias en nuestro país. Al recorrer los 
anaqueles de esta importante parte de nuestra historia agropecuaria nacional encontramos 
WHQGHQFLDVSDUWLFXODUHV3RUHMHPSORHOSULPHUDUWtFXORSXEOLFDGRHQActa Agronómica fue 
escrito por Adalberto Figueroa Potes sobre el cogollero del tomate. El mismo autor publicó un 
artículo sobre el uso de tiamina en el cultivo de orquídeas, hoy el Grupo de Investigación en 
Orquídeas y Ecología Vegetal adelanta investigaciones de conservación y cultivo de orquídeas 
nacionales. No es extraño entonces que el grupo de Investigación de Hortalizas de nuestra 
VHGHKR\HQGtDHVWHWUDEDMDQGRLQWHQVDPHQWHHQPHMRUDPLHQWRGHWRPDWH7DPELpQKD\
HMHPSORVGHiUHDVGH ODVFLHQFLDVDJURSHFXDULDVTXHVHKDQGHVFXLGDGRXQSRFR$Vt ORV
primeros números se destacan por una amplia gama de estudios sobre Cacao; temas que 
QR KDQ VLGR YLVLWDGRV HQ ORV Q~PHURVPDV UHFLHQWHV (VWDV WHQGHQFLDV UHÁHMDQ SDWURQHV
particulares del devenir nacional en torno a la agricultura.
/DVHQVHxDQ]DVGHHVWRVDxRVQRVGHMDQJUDQGHVH[SHFWDWLYDVVREUHHOIXWXURSRUYHQLU
El mundo se enfrenta, quizás, al periodo de cambios más rápido que ha vivido la humanidad. 
Cambios climáticos, cambios tecnológicos, cambios sociales y por supuesto muchísimos 
retos que incluyen la mitigación del hambre y la pobreza de una población mundial que sigue 
en crecimiento. Nos enfrentamos a una perdida cada vez mayor de diversidad sin siquiera 
entender cual puede ser su papel en los sistemas de producción agropecuarios. Las plagas 
se han hecho resistentes a pesticidas, las malezas a herbicidas y los hongos patógenos a los 
IXQJLFLGDV&RQ ORVDxRVVHJXLPRVSHUGLHQGRÀFKDVGHO URPSHFDEH]DV\ OD LQFHUWLGXPEUH
FUHFH(QORVSUy[LPRVDxRVActa Agronómica deberá ser el espacio donde se divulguen los 
avances tecnológicos que nos permitan ir resolviendo estas problemáticas. 
3DUD HOOR GHEHPRV DGRSWDU SROtWLFDV pWLFDV FRQ WUDQVSDUHQFLD \ FDOLGDG FLHQWtÀFD TXH
permitan que cada día mayor número de lectores se interesen en nuestros artículos. Debemos 
acoplarnos a las tendencias mundiales que permitan la internacionalización del conocimiento 
y por lo tanto convertirnos en el referente de consulta de las ciencias agropecuarias en 
Colombia, Latinoamérica y el Caribe.
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